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У процесі надання медичної освіти невід’ємним 
індикатором оцінки її якості залишається визна-
чення показників підготовки медичних фахівців 
та діагностика їх навчальних результатів [3, 4].
Успішне складання ліцензійного тестового іс-
питу «Крок-1» визначає якість медичної освіти на 
додипломному рівні та відповідність державним 
стандартам вищої освіти [7]. 
При підготовці до складання іспитів «Крок-2» 
та «Крок-3» доцільно впроваджувати в навчаль-
ний процес дистанційні форми, які довели свою 
ефективність та слугують інструментом само-
конт ролю, а також сприяють досягненню більш 
високих результатів їх складання [5, 6].
Забезпечення належного контролю за рівнем 
знань і практичних вмінь на додипломному та 
після дипломному рівнях є необхідною складо-
вою у процесі інтеграції вищої медичної освіти у 
світовий освітній простір [1, 2].
Мета дослідження: провести комплексне до-
слідження успішності лікарів-інтернів Львівського 
національного медичного університету імені Да-
нила Галицького впродовж 2011–2017 рр.
Матеріали і методи. Дослідження проводи-
ли серед здобувачів, які навчались в інтернатурі 
Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького (далі – ЛНМУ) та про-




КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
м. Львів, Україна
Мета: покращити якість фахової підготовки здобувачів вищої медичної освіти на основі комплексного аналізу 
їхньої успішності.
Матеріали і методи. Дослідження проводили серед здобувачів, які навчались в інтернатурі Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького та проходили заключну державну атестацію у період 
2011–2017 рр. за такими критеріями: результати складання ліцензійних тестових іспитів «Крок-1», «Крок-2», 
«Крок-3», складання державних іспитів та результат заключної атестації. Використано статистичні методи, 
структурно-логічний аналіз та системний підхід. 
Результати. За результатами складання ліцензійного іспиту «Крок-1» протягом 2011–2017 рр. зафіксовано 
зростання середнього бала для спеціальності «Медицина невідкладних станів» та «Загальна практика – сімейна 
медицина». Спостерігали тенденцію до зростання середнього результату проходження іспитів «Крок-2» та 
«Крок-3» та середньої оцінки складання державних іспитів для здобувачів усіх лікарських спеціальностей. 
Найнижчу середню оцінку заключної атестації протягом 2011–2017 рр. констатовано у здобувачів зі спеціальності 
«Стоматологія».
Висновки. Дослідження результатів успішності здобувачів вищої медичної освіти на додипломному та 
післядипломному рівнях дозволить оцінити та покращити якість фахової підготовки та наблизити її до європейських 
стандартів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: здобувачі вищої освіти; ліцензійний тестовий іспит; результат заключної атестації.
2011–2017 рр. за такими критеріями: результати 
складання ліцензійних тестових іспитів «Крок-1» 
(бали), «Крок-2» (бали), «Крок-3» (%), складання 
державних іспитів (середня традиційна оцінка) 
та результат заключної атестації (середня тра-
диційна оцінка). Використано статистичні методи, 
структурно-логічний аналіз та системний підхід. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
За всі роки спостережень здобувачі вищої осві-
ти ЛНМУ на до- та післядипломному рівнях 
показали високі результати оцінювання зі знач-
ним перевищенням прохідного бала. Так, ана-
ліз результатів ліцензійного тестового іспиту 
«Крок-1» показав, що при прохідному балі для 
медичних спеціальностей від 163 до 178 балів у 
різні роки спостережень, мінімальний середній 
бал іспиту здобувачами був 198,61 («Загальна 
практика – сімейна медицина» (далі – «ЗП-СМ»), 
2014 р.). Для стоматологів прохідний бал коли-
вався протягом семи років від 166 до 183 балів, а 
мінімальний середній бал при складанні «Крок -1» 
був зареєстрований у 2015 р. – 199,88 бала.
Динаміка змін середніх балів ліцензійного 
іспиту «Крок-1» протягом семи років для кожного 
фаху мала хвилеподібний характер із певними 
особливостями. Зокрема, зростання середнього 
бала спостерігали для спеціальностей «Меди-
цина невідкладних станів» (далі – «МНС») (від 
202,75 до 206,36 бала) та «ЗП-СМ» (від 204,20 
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до 208,03 бала), незначне зниження – для спе-
ціальностей «Внутрішні хвороби» (від 209,26 
до 205,48 бала), «Педіатрія» (від 211,34 до 
202,64 бала) та «Стоматологія» (від 211,19 до 
201,04 бала).
Прохідний бал ліцензійного тестового іспиту 
«Крок-2» протягом 2011–2017 рр. був у межах від 
97 до 153 бали (для медичних спеціальностей) 
та від 131 до 164 бали (для стоматологів), що 
є значно нижче, ніж результати тестування 
студентів (мінімальний бал – 195,16, спеціаль-
ність «Стоматологія», 2012 р.). Аналіз результатів 
проходження іспиту «Крок-2» студентами ЛНМУ 
показав зростання балів всіх спеціальностей у 
ряді 2011–2017 рр. (від 196,75–204,10 в 2011 р. до 
203,0–208,68 бала у 2017 р.).
У результаті аналізу динаміки даних 
ліцензійного тестового іспиту «Крок-3» у розрізі 
спеціальностей за 2011–2017 рр. встановлено, 
що при прохідному балі 70,5 % інтерни ЛНМУ 
склали іспит із мінімальним результатом 75,16 % 
(«ЗП-СМ» у 2014 р.) (рис. 1).
Середній результат іспиту «Крок-3» у двох 
спеціальностей протягом семи років має тен-
денцію до зростання: «Стоматологія» – від 78,72 
до 82,48 %; «ЗП-СМ» – від 85,13 до 86,18 %; та 
у трьох – протягом шести (від 2012 до 2017 рр.): 
«Внутрішні хвороби» – від 83,04 до 84,66 %; «Пе-
діатрія» – від 82,78 до 83,95 %; «МНС» – від 77,17 
до 85,43 %.
Відповідно до даних, наведених у таблиці 1, 
найкращі результати складання ліцензійного тес-
тового іспиту «Крок-3» серед студентів, які закін-
чили інтернатуру ЛНМУ в період 2011–2017 рр. та 
були переведені на навчання з інших закладів ви-
щої освіти (ЗВО), продемонстрували студенти Бу-
ковинського (БДМУ), Вінницького (ВНМУ), Івано- 
Франківського (ІФНМУ) університетів, Медичного 
інституту Сумського державного університету 
(МІСДУ), Луганського державного медичного уні-
Рис. 1. Динаміка результатів ліцензійного тестового іспиту «Крок-3» (%) у розрізі спеціальностей 
за 2011–2017 рр. 
верситету (ЛДМУ) та Української медичної стома-
тологічної академії (УМСА).
Найнижчі результати складання ліцензійного 
тестового іспиту «Крок-3» спостерігали у студен-
тів Дніпропетровського медичного інституту тра-
диційної і нетрадиційної медицини (ДМІНМ), За-
порізького державного медичного університету 
(ЗДМУ), Львівського медичного інституту (ЛМІ), 
Київського медичного інституту (КМІ УАНМ) та 
Ужгородського державного університету (УДУ).
Аналіз динаміки результатів складання дер-
жавних іспитів у розрізі спеціальностей за 2011–
2017 рр. показав зростання середньої оцінки в 
здобувачів усіх лікарських спеціальностей та не-
значне зниження (на 1 % (0,04 бала)) – у майбут-
ніх стоматологів. Середні оцінки здобувачів ме-
дичних спеціальностей коливались у межах від 
3,87–4,11 в 2011 р. до 4,14–4,21 у 2017 р.
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Таблиця 1. Результати складання студентами ліцензійного тестового іспиту «Крок-3»
у період 2011–2017 рр. (поділ за закладами вищої освіти)
Заклад вищої 
освіти
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Аналіз результатів заключної атестації (рис. 2) 
здобувачів вищої освіти ЛНМУ протягом 2011–
2017 рр. показав, що найнижча середня оцінка 
була у стоматологів: від 3,88 (2011 р.) до 3,91 
(2017 р.). Здобувачі медичних спеціальностей 
отримали значно вищі оцінки заключної атестації: 
від 4,25–4,71 в 2011 р. до 4,52–4,76 у 2017 р.
Висновки
 За результатами складання ліцензійного іспи-
ту «Крок-1» протягом 2011–2017 рр. зафіксовано 
зростання середнього бала для спеціальностей 
«Медицина невідкладних станів» та «Загальна 
практика – сімейна медицина» та незначне зни-
ження – для спеціальностей «Внутрішні хворо-
би», «Педіатрія» та «Стоматологія».
Аналіз результатів проходження іспиту «Крок-2» 
студентами ЛНМУ показав зростання балів всіх 
спеціальностей впродовж 2011–2017 рр.
Зросла середня оцінка складання державних 
іспитів у здобувачів всіх лікарських спеціальнос-
тей, лише у майбутніх стоматологів зафіксовано 
незначне її зниження на 1 % (0,04 бала).
Середній результат іспиту «Крок-3» для спе-
ціальностей «Стоматологія» та «Загальна прак-
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тика – сімейна медицина» має тенденцію до 
зростання протягом семи досліджуваних років. 
А для спеціальностей «Внутрішні хвороби», «Пе-
діатрія» та «Медицина невідкладних станів» таку 
ж тенденцію спостерігали з 2012 до 2017 р.
Найнижчу середню оцінку заключної атестації 
протягом 2011–2017 рр. констатовано для спе-
ціальності «Стоматологія».
Рис. 2. Динаміка результатів заключної атестації у розрізі спеціальностей за 2011–2017 рр. 
(середня традиційна оцінка).
Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані з впровадженням сучасних інноваційних 
мето дик у навчальний процес для покращення 
якості фахової підготовки здобувачів медичної 
освіти на до- та післядипломному рівнях підго-
товки.
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THE COMPLEX GAIN SCORE OF INTERNSHIP DOCTORS ACCORDING TO THE RESULTS OF THE 
STATE ASSESSMENT (ACADEMIC PROGRESS)
O. Ye. Sichkoriz
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Purpose: to improve the professional training of higher education applicants based on the complex analysis 
of their academic performance.
Materials and Methods. The research was carried out among the applicants who studied in the internship 
under Danylo Halytsky Lviv National Medical University and had passed the  nal state attestation within the 
period of 2011–2017 years regarding the following criteria: the results of passing the licensed test exams ‘‘Krok-1’’, 
‘‘Krok-2’’, ‘‘Krok-3’’; the results of passing the state exams and the results of the  nal attestation. The statistical 
methods, structural-and-logical analysis and systemic approach were used.
Results. According to the results of passing the licensed test exam ‘‘Krok-1’’ within the period of 2011–2017, 
the mean grade growth in specialties ‘‘Medicine of urgent conditions’’ and ‘‘General medicine – family medicine’’ 
was recorded. There is a tendency of growth of average result in passing the ‘‘Krok-2’’ and ‘‘Krok-3’’ test exams 
and the mean grade of passing the state exams by applicants of all medical specialties. The lowest mean grade 
of the  nal attestation within the period of 2011–2017 was recorded in the applicants of Dentistry specialty. 
Conclusions. The research of the results concerning the progress in studies of applicants of higher education 
at pregraduation and postgraduation levels will make possible to evaluate and improve the quality of professional 
training of higher education applicants and to approximate it to the European standards.
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